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Dear Professor parahoo, 
I am pleased to inform you that your paper has been accepted for publication. Now that your 
manuscript has been accepted for publication it will proceed to copy‐editing and production. 
Thank you for submitting your work to Applied Nursing Research. We hope you consider us 
again for future submissions. 
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